ニップール・アーカイブの考古学的考察 by CLAYDEN Tim
Introduction
In 1849 and 1850 W.K. Loftus and A.H. Layard [1853, i: 556–562] excavated at Nippur, but found 
litle other than a few stamped bricks and a number of glazed cofin burials. The first ilustration 
and plan of the mounds was published in 1862 by a young Indian Navy oficer, W. Colingwood 
(Figures 1 and 2)2). The Wolfe Expedition visited Nippur in January 1885 [Peters 1897, i: 326–327] 
and four years later excavations funded by philanthropist donors in Philadelphia opened excavations 
at the site under the auspices of the University of Pennsylvania and direction of J.S. Peters [1897]3).
On Tuesday the 12th of February 1889 excavations 
began at Nippur on a mound to the south-east of the ziggurat 
and temple complex of the great Temple of Enlil, the é.kur. 
Two trenches were opened on either side of the northern 
tip of the mound. In Trench ‘X’, in addition to an assortment 
of potery vessels, ‘a few inscribed fragments of unbaked 
clay tablets’ were found [Peters 1889: 28]. This excavation 
and these tablets provided the first evidence of what was 
to become the source of tens of thousands of tablets or tablet 
fragments which have made a fundamental contribution to 
our understanding of Mesopotamian literature and 
languages. It was also the source of great controversy.
In the decade that folowed the 1889 season further 
extensive excavations were conducted on the same mound 
which became known variously as Mound IV (Hilprecht’s 
publications), Mound V (Peters’ publications), ‘Tablet Hil’ 
(Hilprecht and the C%S catalogue – largely completed by 
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Figure 1: A view of the mounds at Nippur drawn by Colingwood in the early 1860s [after Colingwood 
1862].
Figure 2: A relief plan of Nippur prepared 
in the early 1860s [after 
Colingwood 1862].
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Hilprecht) or the ‘Temple Library’ (Hilprecht’s publications). In this work I use Mound V.
Peters had hoped to find a library comparable to those excavated by Layard, Rassam and Smith 
at Nineveh [Peters 1897, i: 107 and 109]. He was not convinced that he had done so. The 
distinguished Assyriologist H.V. Hilprecht (who was a member of the first expedition and adviser 
thereafter), however, was certain that a ‘Temple Library’ had been discovered, and within three months 
of the termination of the 1900 season of excavations he made public his view [Hilprecht 1900]. 
Hilprecht formaly published [1903: 309, 445 and 508–32] his claim to have identified and ensured 
the excavation of the ‘Temple Library and priest school of Nippur’ [ibid., 508]. He maintained that 
he had done so despite Peters’ failings, in terms of his skils as an excavator and wilingness to 
accept the advice of his Assyriologist – Hilprecht. He characterised the discovery as ‘one of the 
most far reaching Assyriological discoveries of the whole last century’ [ibid., 508]. Peters [1903] 
immediately published a biter review of Hilprecht’s [1903] book. He folowed this with his account 
of the discovery of the ‘Nippur Library’ [Peters 1905] and the public dispute between the two men 
ran until 1910 resolving nothing and ruining both their careers4).
The one clear point in the situation was that a large number of tablets had been excavated from 
the mound to the south west of the temple complex. Just how many cannot now be verified as the 
surviving records of the excavations of the first four seasons of work at Nippur (1889–1900) are 
insuficiently detailed. Further the tablets were subject to a division between the then Otoman 
authorities5) and the University of Pennsylvania, University Museum; and others given to Hilprecht 
by the Otoman administration and now housed in The University of Jena6). Tinney [2010] 
suggests that overal between 1889 and 1900 a total of 45–50 000 tablets were excavated from various 
mounds at Nippur with c. 2000 excavated in Season I; c. 8000 in Season I; c. 21 000 in Season 
II; and c. 23 000 in Season IV. Precisely how many of these were recovered from Mound V was 
not recorded.
Aims
This paper has two aims. Firstly, through review of the available records of the 1889–1900 
excavations on Mound V, to provide such information that is available for the archaeological contexts 
of the excavated tablets. This includes the first publication of the report prepared by C.S. Fisher 
and H.V. Geere, both present during the 1900 season of excavations at Nippur, on the ‘The Temple 
Library’. The work completed in each relevant season of excavations is examined separately. The 
second aim is the presentation of a catalogue (Appendix A) of tablets based on the CBS Catalogue 
and published sources which were identified as coming from the ‘temple Library’. Whilst both sources 
are suspect, they may provide pointers to material that was found in Mound V.
Sources
The record of the 1889–1900 excavations at Nippur consists of the published material [Peters 1897; 
Hilprecht 1903: 508–32] complemented by various dig diaries and finds catalogues for seasons I 
and I; leters from the excavation director for seasons II and IV and a couple of manuscripts writen 
by C.S. Fisher and H.V. Geere including one published below. There are also a number of photographs 
 4) The tone of the public discussion between members of the Nippur expedition was set by Harper’s [1897] review of Peters’ publication 
of his work at Nippur [1897] in which Harper lamented the washing of expedition dirty linen in public. For a ful account of the 
Hilprecht-Peters Dispute see Kucklick 1996: 123–40; see Hilprecht 1908 for his statement of the mater and McClelan [1908] and 
Radau [1908] for personal views. See also the reports in the New York Times [1900, 1902 and 1910].
 5) For a summary of the material held in Istanbul, much of which remains unpublished, see Kraus [1947: 107–115]. Kraus [ibid., 
107] states that the Nippur tablets in the colection total circa 17000 of which 25% (4300) were Kassite [ibid., 110]. Other large 
groups included c. 2500 school texts [ibid., 112], c. 1200 literary fragments [ibid., 114], c. 1100 Ur II documents [ibid., 109] and 
480 Neo-Babylonian texts [ibid., 110].
 6) See Westenholz [1975a: 1–3] for a discussion of the lack of a firm provenance, beyond Nippur, for the tablets.
taken at various times during the excavations. The material is now held at the University of 
Pennsylvania, University of Pennsylvania Museum Archives.
Excavations at Mound V
Between 1889 and 1990 Nippur was the subject of twenty three seasons of excavations [Gibson et 
al. 1999–2001: 546–65]7). Seasons I–IV, 1889–1900, were conducted under the auspices of the 
University of Pennsylvania8). The last season of excavation was in 1990 and further work has been 
prevented by wars and the dangerous security conditions. Work on the results of earlier excavations 
has continued under the direction of McGuire Gibson [see most recently Gibson 2009].
Excavations on Mound V have been conducted in the course of five seasons of work in 1889; 
1890; 1899–1900; 1948–52 and 1985 with the general results summarised by Gibson et al. 
[1998–2001: 549, 550 and 562]. This study focuses on the results of the first four seasons of work 
(1889, 1890 and 1889–1900) on Mound V.
Season One (1889)
Peters summarised the results of his first season of work on Mound 
V noting that ‘Hil V (i.e. Mound V) was one of the most satisfactory 
hils at which we worked, and the only one from which, during 
the first year we took any antiquities of value. It was an almost 
triangular hil at the south eastern end of the mounds, opposite the 
temple, and at its highest point, which was toward the northern nose, 
fourteen metres above plain level, or the same height as the great 
outer wal of the temple’ [Peters 1897, i: 197] and that ‘The very 
first trial trenches which we ran in the north western nose of this 
hil were a success .. In the other trench we found, quite close to 
the surface, fifteen tablets from the reign of Samsu-iluna, King of 
Babylon, Cyrus the Great, and Cambyses, as wel as a round tablet 
of very archaic character bearing the names of four ancient kings 
of Nippur. In that nose of the hil we found tablets at al depths, 
and for the most part mixed in with graves and funeral potery. Near 
the highest part of the mound we sank a wel in the floor of a 
room of the Xerxes period down through masses of debris and rubble 
to plain level, which was thirteen metres beneath the surface at 
that point. This wel was reached by a deep, open trench from the 
northwest, with tunnels run out at various points in the sides, and 
a further exit by tunnel to the southwest’ [ibid.]. The trenches at 
the end of the season were ploted on a plaster cast model of the site (Figure 3).
Peters assigned the numbers V.A and V.X. to his first two trenches on Mound V [1889: 28]. 
The trenches lay on a knol on the north western end of Mound V [ibid.]. The event is recorded 
briefly in Peters’ personal diary in entries for 14th February [1897, i: 246–7] and 15th February [ibid., 
248] noting only that tablets had been found. A very rudimentary diagram in the dig diary [Peters 
1889: 28] shows the relative locations (Figure 4.a–d). More detailed drawings of some of the trenches 
also appear to have been prepared in anticipation of being published, but never were and instead remain 
in the UoMPA and are published here for the first time (Figure 5). They show some detail, but do 
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 7) See Bergstein et al. [1992] for a Nippur bibliography.
 8) Seasons I-I (1889–90) were conducted under the Direction of J.P. Peters; Season II (1893–1896) directed by Peters from 
Philadelphia, but conducted by J. Haynes at Nippur; Season IV conducted by Haynes and directed by Hilprecht who was present 
at Nippur for the final two months of the excavations.
Figure 3: The published ilustration 
of the layout of the 
trenches on Mound V at 
the end of Season I 
[after Peters 1897, i: 
opposite 194].
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not contain much that helps 
understand what was excavated.
Though tablets were 
found first in V.X, the trench 
was closed on 14 February 
just two days after it had been 
opened and work concen-
trated in Trench V.A. Given 
the arguments that were later 
to suround the mater, it is striking that on the 13th 
February 1889 (i.e. the day after excavations began 
on the mound), Peters commented in his dig diary that 
the tablets found that day in Trench V.A seemed ‘to 
show that something like archives or records had once 
been preserved at this point’ [Peters 1889: 31]. Over 
the folowing two weeks Peters extended Trench V.A 
to Trenches V.B and V.C (at higher levels than V.A) 
and found a number of tablets and fragments in among 
the Parthian graves and rooms of unbaked bricks 
[ibid., 33–4, 36–8, 45–6, 50, 53–4, 56, 59, 61–2 and 
71–2]. Peters commented in his Dig Diary on 25th 
February that the nature of the tablet finds ‘seems to 
show that the archives must be sought at al depths 
through this hil, mixed with later buildings and 
graves’ [ibid., 71].
By the end of February 1889 Peters’ entries in his Dig Diary are scarce (there are no references 
in his personal diary) and references to excavations in Mound V become rare. However, in early 
March the entries become fuler. On the 2nd of March Peters recorded that in Trench V.A a structure, 
with doors, of unbaked brick covered in yelow stucco was found [ibid., 83–4] and in one room 
were found some tablets [ibid., 84]. Further excavations in this structure using tunneling found further 
tablets [ibid., 89]. A wel was found in V.B and in the rubbish fil a tablet [ibid.]. By the 3rd of 
March the works in Trenches V.A, V.B and V.C had to be modified to alow the workmen an access 
route to dump soil [ibid., 94]. Excavations continued in Trenches V.A, V.B and V.C revealing more 
burials of various sorts and layers of ash. By the 11th of March Trench V.A was 3–4 meters deep 
and burials in urns and tubs were stil being uncovered [ibid., 110–1], while in trench V.B. the 
excavations were by then 5 meters below the surface of the mound, and a double pot burial found [ibid., 
111–2].
Peters recorded in his personal diary entry for the 14th of March that the expedition had ‘decided 
to increase our force by seven extra gangs on the City of the Living’ (i.e. Mound V) [Peters 1897, 
i: 256]. Peters provides greater detail in his dig diary recording that on 13th March the excavations 
in Trench V were enlarged and Trenches V.D and V.E and tunnel, V.F, created [ibid., 121–3; Figure 
4.b]. Just above the level of the yelow stuccoed building in Trench V.A were found tablets in another 
room in Trench V.B. [ibid., 121]. Wals of unbaked brick were found in Trench V.E [ibid.]. Tablets 
mixed with broken potery and ash were found in rooms in Trenches V.A and V.B [ibid., 122]. In 
Trench V.D at 140 cm below the surface a cofin was found [ibid., 122–3]. The folowing day tablets 
of the Persian period were found in the same trench circa 1.5 meters below the surface [ibid., 131]. 
Tablets were also found in a room in Trench V.A [ibid., 129].
Tablets were found inside the room at Trench V.A in a ‘strata’ said to be ‘of the same nature 
Figure 4.a-d: Rough diagrams of the trenches on Mound V recorded in 
Peters’ dig diary [1889: 28].
Figure 5: Excavation trenches on Mound V, 
Season I (UoMPA, M-21–5, no.9).
as in the room itself [ibid., 137]. At the same time Trench V.C was now 8–9 meters deep and a 
grave was found [ibid., 137–8]. A week later on the 21st of March Trench V was again extended 
(according to Peters’ personal diary 5 extra gangs were put onto the work on Mound V [Peters 
1897, i: 259]) with a new area opened, Trench V.K; excavations resumed at the old trench V.X and 
two tunnels opened, Trenches V.G and V.H (Figure 4.c [Peters 1889: 151]). For a few days the 
excavations produced only Parthian tombs, but on the 26th March a large number of Old Babylonian 
tablets were found 3–4 meters below the surface of the mound in a smal area [ibid., 164] circa 
12 × 9 cm [ibid., 168].
On the 27th of March the Dig Diary records excavations in Trench V.L [ibid., 166] which must 
have been opened, as wel as the movement of workmen to other or higher points of Trenches V.D 
and V.E [ibid., 167]. The Dig Diary entry for the 28th of March is largely concerned with 
developments in Trench V. Further tablets were coming from the smal area close to the yelow 
stuccoed building [ibid., 168]; in Trench V.J (apparently also opened) a Parthian cofin was found 
[ibid., 169]; while in Trench V.H wals of burned brick were found (Figure 4.d [ibid., 169–70]); 
and in Trench V.L a brick platform below a tomb was excavated [ibid., 170].
On the 29th March a large number of tablets were found in Trench V.A [ibid., 177] and in Trench 
V.K a wel and ‘furnace’9) [ibid., 177–8]. For the folowing two weeks Peters visited Teloh and 
no notes were taken of excavations. On his return on the 15th of April Peters recorded that a large 
number of very wel preserved Old Babylonian tablets had been found in the ‘furnace’ in Trench 
V.K [ibid., 183]. Also in Trenches V.A, V.C and V.F wals and doors had been found al ‘blackened 
and hardened by fire and the earth for the depth of a metre was ashes and kiln debris’ [ibid., 184] 
with unbaked tablets in a lower stratum [ibid.]. In trench V.B circa 10 meters below the summit 
of the mound in a tunnel driven of the side of the trench a vase containing a group of Old Babylonian 
tablets was found [ibid., 189]. Trench V.C was taken down to plain level at 13 meters [ibid.].
Peters’ last entry in the 1889 Dig Diary dates to the 15th of April and reads ‘the work was stopped 
suddenly Monday April 15th on account of the shooting by a zaptieh (policeman) of a thieving Arab 
of the es-Seid tribe’ [ibid., 193]10). Though not noted in his diary, Peters took precautions to preserve 
the trenches on Mound V and in the early entries for the second season Peters records how the 
teams were set on clearing the soil that he had had backfiled into the trench.
The salient features of the first season of excavations at Mound V are that Peters conducted a 
relatively limited set of excavations. He concentrated work on the north western end of the mound, 
though the model made at the end of the First Season shows trenches, albeit minor, elsewhere (Figure 
3). The upper levels were riddled with Parthian ‘slipper graves’ or late first milennium B.C. tub 
and pot graves. It would appear that in the disturbed soil surounding the graves tablets dated from 
the Old Babylonian to Persian periods were found in no particular contexts. As he went deeper 
into the mound, Peters extended his trenches and began tunneling into the ruins. Greater numbers 
of tablets were found in association with a series of buildings built of unbaked clay and consisting 
of rooms with doors. No plan of the rooms survives, though a photograph was published (Figure 
6) giving a sense more of the excavation trench than of the building remains, and it is not possible 
to associate any tablets with the remains, though it would appear that the majority were Old Babylonian 
administrative documents.
472 tablets have recorded provenances at Mound V in Season I (Appendix A). The excavation 
record is relatively fulsome on detail when compared to the finds register which ceases to note even 
the briefest record of provenance (i.e. the mound from which the tablet came) on the 28th of February 
1889. Altogether the provenances of 57 plus tablets or fragments are recorded, but in no instance 
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is suficient detail provided which identifies specific 
tablets. It is also unfortunate that there are no details 
on provenance which can be related to the excavation 
records. What does emerge is that tablets were found 
inside rooms and in disturbed contexts (i.e. in grave cuts 
and fil) in the north western area of Mound V.
Season Two (1890)
Peters maintained a dig diary and finds register for 
Season I (1890; 1890a). These reveal beter detail on 
the excavations and what was found, but are strangely 
less descriptive and informative than the notes Peters 
kept for Season I. It is also unfortunate that Peters did 
not retain the trench numbering of Season I. This makes 
synchronising the work done in the two seasons 
sometimes problematic.
Peters did not publish a plan of his excavation 
trenches on Mound V until 1905 (Figure 7). He did 
so in the midst of the public argument he was having 
with Hilprecht. The plan shows excavations made 
during later season of work as wel as by Peters in 
Season I. Preserved in the UoPMA is a previously 
unpublished drawing showing the location of the Season 
I trenches (Figure 8). The plan is not dated so we cannot be sure that further trenches were not 
excavated in Season I, but the relatively similar (compared to Peters’ 1905) plan of the trenching 
complements wel the account of the excavations in Peters’ records (published and unpublished) of 
the work on Mound V.
Excavations at Nippur began for a second season on the 14th of January 1890 and the trenches 
on Mound V of the first season were immediately re-opened [Peters 1890, i: 1]. The old trenches 
had been filed in at the end of Season I to protect them and had to be 
cleared out before excavation proper could begin. Peters did so in three 
trenches: - V.1, the ‘furnace trench’ (i.e. Trench V.K of season one); ’two 
on the corner where so many tablets were found last year (i.e. Trench 
V.A) .. and one on the trench which is cuting across the hil’ ([ibid., 
1] Note: the numbering of this last trench in Season I is unclear, but can 
be seen on the trench map, Figure 4.c). A worked up drawing of what may 
be Trench 4 in Season I is held in the UoMPA (Figure 9), but it 
unfortunately tels us litle about what was actualy found.
Ten days after excavations resumed on Mound V, the fil from the 
previous year was stil being dug out from Trench V.1 above the ‘furnace’ 
from the previous year [ibid., 16–7]. More slipper and tub tombs were 
also found and described in detail [ibid., 17–8]. On the summit of the knol 
excavations were opened (V.2) and immediately came down into graves 
and wels [ibid., 20–1]. Similar remains continued to be recorded from 
the excavations in late January with fragments of wals also mentioned 
[ibid., 42]. Further trenches were opened on the knol on the 1st of 
February and a team moved from Mound I to supplement the work teams 
on Mound V [ibid., 50]. On occasions the record indicates the complexity 
Figure 6: The published photograph of excavations 
on Mound V in season I [after Peters 
1897, i: opposite page 250].
Figure 7: The excavation 
trenches on 
Mound V made 
during Season 
I [after Peters 
1905: 146].
of the stratigraphy and the 
lack of understanding of it 
the excavators had using 
trenches and tunnels to excavate 
[ibid., 68]. In al the trenches 
tub, jar and slipper cofins 
were found further confusing 
the stratigraphy [e.g. ibid., 
72–4]. On many days the 
dig diary makes no reference 
to work on Mound V and 
instead concentrates on the 
work in Mound II (the 
ziggurat and temple complex).
On the 8th of February 
the work team leaders were 
instructed ‘to hunt every-
where for tablets’ [ibid., 
83–4] which led to wals 
being breached and tunnels 
begun. The tunnels folowed 
wal lines [e.g. ibid., 90–1]. 
On the 11th and 12th February 
heavy rain made work 
impossible, but on the 13th 
Peters initiated excavations 
on Mound X and immediately 
found tablets [ibid., 92–4]. 
Eventualy Peters’ interest 
in Mound V would wan and 
excavations on Mound X 
expand, but for the moment work continued on Mound V 
and tablets continued to be found, but apparently not in great 
numbers. Tunnels and trenches were driven into the north 
western knol of Mound V and graves and some structural 
remnants were found. On the 19th of February a cache of 
tablets was found in a room in a layer of ash and near what 
Peters judged may have been a furnace [ibid., 106]. On 
the 23rd of February new trenches were cut into the knol 
[ibid., 117] with graves and wels found. On the 26th of 
February two more work gangs were put onto the 
excavations in Mound V [ibid., 118]. On the 3rd of March 
Peters recorded that ‘only in the vicinity of the furnace 
trench have any tablets of value been found’ [ibid., 130] and 
‘the men think that this room was a furnace for baking 
tablets’ [ibid., 131]. Elsewhere the brief notes for 
excavations on Mound V are dominated by the records of 
graves and their contents.
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Figure 9: Trench V.4 of Season I (M-
21–5, no. 8).
Figure 8: The previously unpublished plan of the excavation trenches on Mound 
V made during the Season I at Nippur (UoPMA, M-22–1, no.20).
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On the 15th of March, again after heavy rain had interupted work, Peters decided to reopen 
excavations on Mound X [ibid., 154]. On the 17th of March Peters recorded that ‘Five gangs were 
taken of Tablet Hil and put on [Mound] X. The eastern side of Tablet Hil was altogether abandoned 
for the time being’ [ibid., 156]. The fact that tablets were listed in the dig finds register as having 
come from Mound V after that date suggests that work continued at points on the mound. On 20th 
March Peters wrote that [Mound V] ‘seems to be prety much nearly exhausted’ [ibid., 165]. Though 
the dig diary makes no reference to excavations on Mound V, tablets were registered from the mound 
in the finds register up until the 29th of March.
On the 12th of April in an isolated entry Peters records that ‘We have run some seven sounding 
trenches at various points on this hil (i.e. Mound V), and are finding a few tablets in the guly 
right south of V.1’ [ibid., 194]. A week later on the 19th of April Peters noted makes his final note 
on the excavations at Mound V noting that ‘After some fruitless soundings this hil (i.e. Mound V) 
abandoned’ [Peters 1890, i: 9]. In paralel excavations on Mound X were producing so many tablets 
that on the 26th of April Peters recorded that ‘for four days they (i.e. tablets) were brought in by 
the boxful, faster that we could handle them’ [ibid., 15].
The finds register lists some 367 plus tablets from Mound V. However, the CBS register, which 
cannot be linked to the finds register, suggests that circa 244 tablets were excavated in the second 
season at Mound V. Unfortunately almost nothing can be said about the contexts in which they were 
discovered.
Peters summarised the results of his excavations in Season I on Mound V [1897, i: 199–203] 
noting that the work was conducted primarily for the purpose of securing inscribed objects, for that 
was naturaly the constant demand of the home commitee’ [ibid., 202]. He commented further – 
‘.. I conducted much more extensive excavations at this mound; and although the yield of tablets 
was by no means as large as in the hils on the other side of the canal11), yet about one fifth or one 
fourth of the whole amount was taken from Hil V (i.e. Mound V). I riddled it with trenches 
everywhere’ [ibid.: 199].
Peter refers to houses of unbaked brick [ibid., 200–1] (cf. Figure 10) and that only a single 
building seemed diferent having 
‘square half pilars at regular intervals 
on the outside’ [ibid., 202].
Hilprecht was not present during 
the Second Season at Nippur. His 
account of the excavations [Hilprecht 
1903: 319–45] is largely an essay 
outlining his criticisms of Peters’ 
work. He refers only briefly [ibid., 
341–2] to Mound V noting that about 
2000 tablets of al sorts were recovered 
[ibid., 341].
In reviewing the results of Season 
I at Mound V Peters concluded that he 
had not found ‘the temple library’ 
[Peters 1897, i: 140]. Instead he judged 
that between the Old Babylonian and 
Persian periods the mound had been 
the site of homes of ‘wel-to-do 
11) This is Mound X where the bulk of the Kassite texts found at Nippur were found.
Figure 10: The published photograph of structures excavated on 
Mound V during Season I [after Peters 1897, i, 
opposite page 202].
citizens rather than the site of great public buildings at the city’ [ibid., 202]. The dig records shows 
that the excavations remained concentrated on the north western knol of the mound. In doing so 
Peters was folowing on from the work of the previous season. His atention as director of excavations, 
however, focused on the work on the ziggurat and surounding structures and later in the season on 
excavating tablets from Mound X. The record, such as it is, suggests that the excavated remains in 
Mound V were characterised by Parthian and first milennium B.C. tub cofins, scrappy wals and 
brick lined wels. In al the stratigraphy was complex and much cut by graves and wels. The 
excavation techniques deployed on the mound consisted of deep trenches and tunneling with litle 
regard paid to unraveling the complexities of the area.
Season Four (1899–1900)
At the end of the second season of excavations at Nippur, only J.H. Haynes could be persuaded to 
return. He did so for a remarkable three years during which time he largely worked alone12). His 
reports from the excavations were a source of frustration to his sponsors in Philadelphia as they 
contained such paucity of detail that no sense could be made of the progress of the work. There 
were no other records of Haynes’ work. What was clear was that he conducted extensive excavations 
with litle (no) heed to stratigraphy or recording of provenances. He was tasked to find tablets and 
objects and not stratigraphy and he obeyed his instructions as he understood them. Haynes’ record 
[1893–96] of his work at Nippur demonstrates that he did not conduct any excavations on Mound 
V [see also Hilprecht 1903: 421].
In his last season, 1899–1900, at Nippur Haynes continued deploying the excavation techniques 
that he had used between 1893 and 1896. His dig diary entries [Haynes 1899–1900] and leters 
back to his sponsors in Philadelphia [1899–90a] contain almost no detail of the circumstances of 
the discovery of objects including tablets. Instead he made sparse notes on how he deployed his 
workforce or described with feeling his dealings with the Sheikhs of the local tribes and Otoman 
oficials. He did not present a plan of his excavations.
Haynes recorded that on the 23rd of February 1899 ‘Another gang on the opposite side of the 
Shat en-Nil in Mound V found nothing of interest’ [Haynes 1899–1900: 30]. This marks the 
resumption of excavations on the mound after Peters’ work in 1890. This work continued for four 
further days until the 27th but noted that this had produced ‘no marked results’ [ibid., 33] and 
consequently the work gangs were al moved to excavations on Mound I [ibid., 34].
Work on Mound V was resumed again seven months later on the 25th of September 1899 and 
Haynes noted ‘A part of our workforce was put to prospecting for tablets in the mound known as 
Tablet Hil and marked V ..’ [ibid., 129]. Haynes’ intention to find tablets is clear. The scale of 
his excavation on the mound is made clear in Haynes’ note on the 30th September – ‘A larger force 
of 200 men was this morning added to the prospecting gang of the men on V – Tablet Hil’ [ibid., 
129]. Excavations appear to have continued on the mound for the rest of October, though no 
discoveries of tablets were recorded by Haynes.
On Friday the 20th of October H.V. Geere and C.S. Fisher arived at Nippur. Haynes records 
the event as folows ‘Messrs Geere and Fisher arived by boat from Hilah and look to be in good 
health. We (i.e. Haynes and his wife Cassandra) were very glad indeed to see and welcome them 
to Nifer’ [ibid., 137]. This event marked the beginning of what would eventualy be an improved 
system of excavating and recording.
Fruitless, in terms of the recovery of tablets, excavations continued at Mound V through 
November and December 1899. On the 11th of December Haynes wrote ‘By far the largest force 
on Tablet Hil V searching for tablets but finding cofins of various types, al levels’ [ibid., 150]. 
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Also on the 11th of December 1899 H.V. Geere prepared a plan and cross section of Trench 1 at Mound 
V (Figure 11). He prepared a second plan the folowing day for Trench 2 (Figure 12). These plans, 
and a number of subsequent drawings of trenches on Mound V (see below) prepared by Geere were 
apparently intended for a publication that did not occur. The sequence of drawings shows a systematic 
approach to the recording of the trenches by Geere, but without an accompanying text it is dificult 
to derive the intended benefit they originaly had.
On 18 December Haynes noted ‘A large force on tablet Hil .. An earnest endeavour is made 
to find tablets and while I think Hil V might produce tablets we do not yet succeed in finding them 
if any exist there which of course no man can fortel’ [Haynes 1899–1900: 152]. It was not until 
30 December (i.e. two months after the opening of renewed 
excavations on Mound V) that Haynes recorded the excavation of 
tablets from the mound – ‘Twelve sound tablets and large quantity 
of frag[ment]s of tablets al from Tablet Hil marked V’ [ibid., 153]. 
There is no further information on the provenance of the tablets – 
a practice that continued in Haynes’ notes.
It was not until 4th January 1900 that a second batch of tablets 
was found at Mound V – ’20 sound tablets and a great quantity of 
frag[ment]s of tablets al from tablet Hil’ (ibid., 155). Thereafter 
the recovery of tablets from the mound is recorded almost daily 
(Table I). Significantly it was not until 13 January 1900 that Haynes 
speculated on the nature of the provenance of the tablets. He 
commented on the tablets recovered that day as folows – ‘A realy 
fine looking lot and a very great bulk of these tablets came from a 
low level. There is reason to believe that we have come upon a 
library (my italics) and I trust that it wil form valuable in every 
desirable way’ [ibid., 158]. Equaly significant is that this is the first 
suggestion from Haynes that Mound V might have hosted a library. 
From 23 February onwards Haynes simply refered to the “Library” 
(his quotation marks) when listing the finds discovered each day. 
It is not clear, but Haynes may not have regarded the whole Mound 
as containing a single library. Instead he may have had in mind a 
particular building.
On 24 February Haynes wrote ‘There remains only a corner 
of our room to be explored on Monday in order to complete the 
excavation of this so-caled “Library”. We hope for a few more 
tablets from this unexplored corner [..] can then abandon it believing 
that we have thoroughly examined every room of it having already 
obtained over 17000 tablets and fragments of tablets (my italics) 
from this one “Library” so caled’ [ibid., 181]. The folowing day 
he recorded ‘Several fragmentary tablets from the Library today. 
This finishes the excavation of tablets upon which colection we have 
now spent several weeks and gathered more than 17 000 inscribed 
pieces’ [ibid., 183]13).
Table I: The daily record of the 
numbers of tablets Haynes 
noted as being excavated 
from Mound V. Column A: 
tablet numbers; Column B: 
Date of excavation; Column 
























13) On 28 January Haynes recorded that he and his wife packed 27 boxes of tablets excavated since 21 January [Haynes 1899–1900: 
163]. A further 26 similar boxes were packed a week later [ibid., 168]. It is not clear that al the tablets were from Mound V 
(though his record does not mention tablets from any other mound), but it is an indication of the quantity of tablets Haynes was 
shipping to Constantinople, of which some went on to Philadelphia. It is unfortunate that the boxes were never opened systematicaly 
which would at least have preserved the association of tablets found together in Mound V.
Haynes describes the provenance of some of the tablets in only one instance and that in the 
‘Library’ discussed above. On 16 February he noted ‘A large cluster of tablets was found in one 
part of the rooms producing tablets in such positions, interlacing, overlapping, lying flatwise, 
edgewise, endwise two, three, four, deep so that the theory was forced upon me that these had been 
precipitated perhaps from a second story or from a rack which had perished. To al events they seemed 
to have falen into a position where they were found and I incline to the opinion that they fel from 
a second story which judging from our house at Nifer is a more suitable place to store unburned 
tablets than the lower story or ground floor’ [ibid., 177]. These comments were made during a 
visit from the German scholar, Dr Meissner who saw tablets being excavated [ibid.]. Haynes noted 
that Meisner saw the ‘process of recovering by very painstaking methods the tablets which came 
out of the tablet beds today’ [ibid.]. While the excavation may have been careful once tablets were 
found, nothing else about the recovery can be described as such.
On 27 February Haynes noted [ibid., 184] that the work gangs were moved from Mound V to 
the ‘Court of Columns’ on Mound I. He deployed a smal force to the western edge of Mound V 
at a spot where Peters had previously found tablets in January and February 1890 [ibid., 184]. Two 
days later, on 1st March 1900 Hilprecht arived at Nippur [ibid., 185]. Haynes recorded the folowing 
day (2nd March) that he ‘Walked with Dr Hilprecht over the temple Area and other parts of the mounds 
for a general view of the whole field and a more special study of the sacred precincts of the temple 
of bel. Afterward I gave my atention to the Court of Columns’ [ibid., 185]. In his final entry 
recording excavation work, Haynes wrote on 3rd March that ‘a smal force continues [unsuccessful 
search for tablets along the e[ast] bank of the Shat en-Nil in Mound V’ [ibid., 185]. Hilprecht 
later wrote that he suspended excavations on Mound V two weeks later on 19 March 1900 [Hilprecht 
1903: 510].
It is interesting to note that throughout Haynes was concerned that his workmen would steal 
tablets – ‘As usual on Saturdays the tablets are covered more deeply than at other times, lest there 
should be too great temptation to dig them out on Sunday’ [ibid., 174]14). Similarly if rain threatened 
he would not proceed with excavations [e.g. ibid., 169, 175].
Hilprecht was horified at what he found at Nippur. It is hard to imagine that the atenuated 
briefing that Haynes gave Hilprecht on the state of the excavations would have encouraged Hilprecht 
to believe that scientific principles of excavation had been deployed at the site. On 16 March 1900 
he wrote to Mr Clark in Philadelphia [Hilprecht 1900]. He was direct. He stated that the excavations 
had been run in ‘the old manner which was based upon the unfortunate interpretation of your 
commitee’s orders (to get tablets and objects even at the expense of losing sight of the development 
and history of Nufar)’ [ibid., 1]. He reviewed the work on each of the mounds. Of Mound V he wrote 
‘Of the general plan of the library and the quarters of the priests in connection with it and exact 
idea wil be formulated by myself and be put on paper by the architects’ [ibid., 4]. He was also 
convinced that the ‘library’ had been destroyed by an invading Elamite force in the late third 
milennium B.C. [ibid.] and that its excavation would take 2–3 years [ibid.]. Publicaly Hilprecht 
[1903: 509] was scathing of Haynes’ work. He made public his view that he ‘could declare positively 
at the beginning of March that we had discovered the temple library of ancient Nippur, and the 
most important of al the earlier Babylonian schools’ [ibid., 510]. He went on to summarise, interpret 
and discuss the results of the excavations [ibid., 510–32]. In doing so he acknowledges the work 
of Geere (Fisher is not mentioned [ibid., 510]).
Hilprecht identified, on the basis of the brick sizes, the remains found in the upper levels of 
Mound V as Parthian (the numerous ‘glazed slipper cofins’ Haynes excavated support the view). 
In the upper twenty feet of the mound Hilprecht states [ibid., 511] that 4000 tablets including several 
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hundred documents dated to the neo-Assyrian, neo-Babylonian and Persians periods were found in 
1899–1900, but it is not clear what his source for this statement is. It is unlikely that Haynes would 
have known. Hilprecht identified the tablets from the lower levels of the mound as having come 
from the library and scribal shool(s) of the Temple of Enlil [ibid., 512].
However, Haynes’ two assistants during the season, C.S. Fisher and H.V. Geere, did keep some 
records and the results are summarised in the report they wrote at the time and which is published 
here for the first time. Hilprecht, in his publication drew heavily on the Fisher/ Geere text [ibid., 
508–32] and published in atenuated form the plans that Fisher published more fuly in 1907 [Pls. 
25 and 26], but without an accompanying text. Geere also described the excavation of the ‘Temple 
Library’ [1903: 99–101]. A rough map of the associated architectural remains was made by Fisher 
and published by Peters [1905: 146], but it does not add much to the discussion. Some photographs 
of the excavation have been published15). An area of the north east section of the remains was 
published by Hilprecht [1903: facing page 509] and Geere [1903, facing page 100]. The Geere/ Fisher 
report complements Hilprecht’s published discussion of the excavation of and finds from Mound V 
[1903: 508–32], but without the ‘ambiguities’ of some of Hilprecht’s statements on specific objects 
and the role he played in excavation.
Text of the Geere and Fisher (1900) report on the excavations at Mound V in the IVth season16)
Notes to accompany the preliminary plans of The Temple Library, Nippur.
The Temple Library is situated in Hil V, or ‘Tablet Hil’, a mound separated from ‘Temple Hil’ 
by a depression that probably marks a branch or by-water of the old Shat en-Nil.
During the operations of the first expedition Dr Hilprecht declared that in this section would 
most probably be found the Library of the Temple; and although the mound remained practicaly 
untouched until the last campaign (1899–1900), when it did come to be examined his prognostications 
were confirmed in a remarkable manner. A record find of tablets has been made on the spot, and 
enough of their character has already been ascertained to set at rest al doubt concerning their being 
actualy the archives of the great Temple of Bel.
The mound is a very large one, and as yet barely half of it has been explored. The buildings 
so far excavated belonging to the Library period may be said to fal roughly into two groups, which 
for convenience wil be said to fal roughly into two groups, which for convenience wil be refered 
to the East Section and the West Section respectively, although strictly speaking they should rather 
be caled the North-East and South-West sections. They are shown on the two drawings marked 
A (Figure 11) and B (Figure 12). At present between the two sections there lies an enormous barier 
of earth and debris, pierced only by one large tunnel and a few branch tunnels. And here it may 
be useful to state briefly the manner in which the excavations on this hil were caried on, in order 
that a clear understanding of the reason of the present disconnected state of the work may be arived 
at.
In November (18)99 Dr Haynes placed a few gangs of men to make trial diggings on the outskirts 
of the mound, which previous to that time had been dug only in a desultory manner in its North Western 
part by Doctor Peters [Peters 1897: i, 197].
The first results of Dr Haynes’ work were the discovery of a great number of burials of al classes 
and several periods. The majority of these burials were in slipper-shaped cofins, and they were mostly 
of a late period. But earlier burials – of the double jar, mouth-to-mouth, type – were also unearthed, 
chiefly in the Western section of the hil. In some cases groups of burials in many diferent varieties 
15) A colection of some of the photographs taken during the IVth season may be seen online at htp:/digilibtext.bu.edu/sth/archon-
asor/index.php?.p=colect.
16) UoPMA, Nippur, Expedition IV, Container 16, no. 9. 285.
of cofin were discovered close together. There were slipper cofins and ‘bath-tub’ shaped cofins, 
with and without lids; single jars and double jars, of al sizes and shapes, sometimes placed horizontaly 
and sometimes perpendicularly; and tombs built with burnt bricks, some with flat covers and some with 
arched roofs.
As the number of workmen was increased and more earth was removed traces of crude brick 
wals began to appear, notably on the South side of the mound; while on the North-East was found 
a large chamber built in burnt brick with a corbeled roof. This later building was very similar to 
that discovered at Mugheir and delineated by Taylor17), but larger. As it was of a later period than 
the Library buildings it need not be further noticed here (probably to be identified with the structure 
drawn by Geere on 17 January 1900, see Figure 25 below).
Gradualy the scatered gangs of workers were concentrated on two parts of the mounds, and 
two areas (now shown on sheets A and B) were cleared down to a low level. In both these areas 
were found remains of wals – generaly very low – built of crude bricks, which as the surounding 
earth was cleared away began to group themselves into a series of connected chambers. Tablets 
were found in considerable numbers, and in the third week in February the great find of tablets in 
the East section took place, which established the character of the buildings almost beyond doubt.
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Figure 11 (left): The east section (‘A’) 
discussed by Geere and 
Fisher in their paper 
[after Fisher 1907: Pl. 
25].
Figure 12: The west section (‘B’) discussed 
by Geere and Fisher in their 
paper [after Fisher 1907: Pl. 
26].
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As the time to leave Nippur approached it became very evident that in view of the quantity 
of work remaining to be done on other portions of the site it would be uterly out of the question 
to clear away the mass of earth which lay between the two sections of the Library. Doctor Haynes 
therefore contented himself with driving a large tunnel under the mound in order to connect them 
and at the same time to see if there was a chance of any more tablets being discovered. Although 
the tunnel exposed traces of more burials, no tablets were found and no traces of wals could be 
perceived. Nevertheless – bearing in mind the dificulty of making out the presence of crude brick 
fragment in the earth of such tunnels when in a wet state – it is possible that after the tunnel dries 
out some connecting links of building may become apparent. But so far as it is possible to judge 
at present the two groups of buildings appear entirely independent of each other.
However as they are on the same level, are built of bricks of the same size, and present the 
same general characteristics it is safe to assume that they were built at about the same time. Further, 
they seem to be certainly the earliest buildings on – or in – this mound.
That the site was occupied for a considerable period by successive structures was made apparent 
by the remains of the buildings of burnt brick which were discovered above the early buildings of crude 
brick, in both sections, while the presence of early Mohammedan burials brings the period of its 
occupation down to quite a late date. In the West Section traces of important structures, built with 
large crude bricks (similar to those used in the later buildings on Temple Hil)18) were also found; 
and in the South West and South portions of the mound many traces of diferent periods were 
discovered. But al these traces were very fragmentary and have not yet been suficiently uncovered 
to make it possible to form any inteligent study of them.
The burnt brick traces are especialy meagre, and it is most probable that the materials were 
removed for use in other, later, buildings, as was so frequently the case at Nippur. In connection 
with this burnt brick period of building drains of potery were found at several points, which are 
marked on the plans; and diagrams showing their character accompany these notes (sketches C&D – 
not preserved). So far as they are exposed and fal within the scope of the plans these fragments 
are marked on the drawings; and a glance at the Sheets A (i.e. Figure 11) and B (i.e. Figure 12) 
wil show how extremely smal they are.
Speaking generaly the remains of burnt-brick are at a slightly lower level in the West portion 
than those in the East, which would point to the later section having been the more important and 
therefore the longest maintained and best preserved in order. This belief would also be supported 
by the fact that the larger number of tablets was found in the east section, and that they were of 
more importance generaly than those that came from the West.
The only parts of the remains with which these notes wil concern themselves, however, are 
the early strata, which indubitably represent the Temple Library.
From the photographs (nos. 179, Figure 13; and 181, Figure 14) the comparatively low character 
of the remains as compared with the depth of the mound can be clearly seen; and when it is considered 
that the wals were constructed of crude bricks laid in mud mortar it wil be readily understood that 
it was often extremely dificult to distinguish them from the debris and to avoid injuring them or cuting 
them away in the course of digging operations. It must also be steadily borne in mind that there 
is at least a probability that subsequent excavations may result in the two sections being shown to 
have been linked together by other buildings of a period contemporary with themselves. So much 
premised we wil proceed to the consideration of the remains in detail, first noticing the points which 
the two sections possess in common.
The buildings appear to have been erected in an eratic way, no general scheme having been 
folowed, with the result that no balanced plan is discoverable in the work. Rooms open out from 
18) The bricks are probably to be associated with the Parthian bricks characteristic of the fort structure built above the ziggurat area.
one another, rather than 
out of coridors or 
passages, and no large 
central hal or courtyard 
has as yet been discovered. 
Perhaps such a courtyard 
may lie between the 
sections. Then, too, it 
wil be noticed that the 
builders have often failed 
to make the wals of 
chambers at right angles 
to one another; and in 
some cases extremely 
narow openings are to 
be seen – especialy is 
this the case in the West 
section – too narowly 
decidedly for passages, 
which are almost certainly 
the result of the diferent 
rooms, or groups of 
rooms, being built without 
any fixed plan and in a 
way independent of 
each other. The various 
chambers are al of very 
smal dimensions.
Nowhere were there 
traces to show how the 
rooms were originaly 
lit, nor how they were 
roofed. But it is safe to 
assume that the roofing 
was by means of wooden 
beams, which probably 
supported flat roofs of 
mating and mud, similar 
to those constructed in 
the country at the present 
day. The wals are 
entirely too thin to have 
alowed of a system of brick vaulting to have been used; and moreover scarcely any brick debris 
was excavated from the rooms themselves, such as ought to have been looked for if they had been 
vaulted. Of course, it may be urged that if the rooms were vaulted in crude brick the materials 
would have crumbled and decayed in such a fashion as to become indistinguishable from the debris 
and mud which filed the rooms. But against this there is the almost insurmountable dificulty of 
constructing vaulting of any sort on such thin wals. Again, brick vaulting would be almost sure 
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Figure 13: Structures on Mound V in Photo no. 179 discussed by Geere and Fisher 
in their paper.
Figure 14: Structures on Mound V in Photo no. 181 discussed by Geere and Fisher 
in their paper.
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to give way with a sudden fal, which would inevitably have crushed the tablets where they lay, 
whereas a flat, mud-coated roof would give way very gradualy, commencing by leaking badly – 
as they may be seen to do in hundreds of cases nowadays.
The washings faling into the rooms in a stream of liquid mud would gradualy coat the tablets 
over and cement them in to just such a mass as they were found (notably in Room 18). Thus the 
tablets would gradualy be covered suficiently to protect them from further damage when the roof 
eventualy crumbled and fel in on the chambers; and the subsequent accumulation of debris would 
be so gradual that the tablets would not sufer by its growth.
The fact that the tablets were found (in 
some instances at least) on ledges, evidently as 
aranged by the priests in charge, or librarians, 
rather shows, to our minds, that the decay of the 
building was gradual; for had it been due to 
sudden destruction by a conqueror would not the 
valuable records have been either seized or 
wantonly destroyed by him? If the library came 
to be gradualy neglected and uncared for – in 
consequence of being ‘out of date’, or by the 
growth of a new sect or new school of learning, 
or from any cause whatsoever – it is quite likely 
that the rooms and the records which formed 
their contents would be alowed to fal gradualy 
into disuse, and a gentle decay would have set 
in, just as seems to have been the case. Not 
the slightest trace of timber was found on the 
site, but in such a damp situation it could not 
be expected that wood would last; and it is moreover most probable that the roofing beams were 
removed for use elsewhere19). Then the drift slowly gathered in and over the neglected ruins would 
produce just such efects as were observed.
If the rooms were lit by windows at al, the openings must have been placed very high up, 
near the ceiling, for no signs of anything of the sort was discovered in the waling which stil remained. 
The system of lighting the rooms by openings in the roof would have hardly been suitable for such 
chambers since it would expose the precious tablets too much to the action of the rain and storms. 
If the chambers depended upon the doorways only for their lighting they must indeed have been 
dark, for those openings were extremely narow as a rule – the representative size may be taken 
from 0.712 × 0.787 m – and in such cases as Chambers 3 and 7 (east section) hardly any light at 
al can have filtered through the outer rooms. Probably artificial light was used in such parts. Or, 
again, the tablets may have been only stored in these rooms, and have been taken out, to the Temple 
or elsewhere, for use or reference, as occasion required.
In no single case was any trace of flooring observed, and it is to be presumed that the rooms 
were simply floored, so to speak, by the earth being wel trodden in or rammed down.
We saw no traces of plastering – not even of mud plaster – in any part of the buildings, and 
certainly no sign of paint remaining on any of the wals; but on the ledge in Room 18 where the 
tablets were discovered it seemed as if there had been a coating of bitumen. Such a natural course 
of protecting the records from damp would certainly seem likely to have commended itself to the 
19) In far drier situations at Nippur, and in parts of much more recent date than the Library (e.g. a brick vaulted tomb on temple Hil) 
wood has been found so far perished and decayed as to be scarcely recognizable.
Figure 15: A further photograph of structures on Mound 
V (photo no. 177). It is not discussed by 
Geere and Fisher, but shows more examples 
of the sorts of structures they recorded.
priest; but we can not say positively that the substance observed was bitumen.
To turn now to Drawing A (Figure 11), which shows the East Section: – it wil be observed 
that the rooms in the area so far excavated fal into two principal groups, the first consisting of the 
rooms from 1 to 28 and the second of those numbered 31 to 37. Between these two groups there 
are a few fragments of waling, but nothing to enable the intervening space to be filed in on plan. 
In al likelihood this intervening space was covered with buildings; but as the land was lower they have 
not been so wel preserved.
The southern group presents very few points of interest. The south-east wal of Room 32 seems 
to have been curiously curved, and is so shown on the plan; but the remains were very indistinct 
at this part. Two explanations of this rounding of of the angle present themselves. The first is 
that the wal was broken away, or colapsed, owing to some unexplained cause, and afterwards patched 
up in a clumsy fashion. The second, and more probable, is that the idea was to gain more passage 
room on the exterior of the building, between it and some other structure of which al traces have 
now disappeared. Such anglings are very common in Baghdad and other Eastern cities at the present 
day.
The rooms al obviously formed part of a single building, since they are connected throughout; 
but unfortunately it is not possible to say where the main entrance to the building was situated.
In the larger group to the North (nos. 22–27) we seem to have another distinct building20). 
The parts marked 12 and 13 would appear to be an exterior passage, or aley, and the butress-like 
projection on the exterior of 14 is quite in keeping with the architectural style observed in other 
portions of the work at Nippur (e.g. the similar projections on the later structure shown on Sheet 
B i.e. Figure 12 – to the north west). Most likely a similar butress was placed on the other side 
(the west, that is to say) of the doorway, and it must have been cut away in the course of the diggings. 
Accepting this arangement, the narow chamber 14 was evidently the porter or custodian’s box, while 
17 was the hal of the building. It wil be seen that there are traces of a doorway in the North West 
angle of this hal, where a short tunnel has been driven. The wal between 22 and 23 may also 
owe its apparent peculiarity to having been unwitingly cut away in the digging operations; for very 
few courses of its brickwork remained.
In room 18, at the North end, was a low ledge, or mastaba, built up in crude bricks to a height 
of about half a meter from the apparent floor level, upon which a great number of tablets were 
discovered, as already stated. Evidently this was a shelf for the storage of some of the most valuable 
documents, and several of the tablets found there were of the largest size. A similar find was made 
on the outside of the South wal of room 2721). In and around this group of rooms were found 
thousands of tablets. In the north angle of 26 again was what seemed to be a ledge similar to that 
in 18, and a few tablets were found in its vicinity also.
The rooms numbered 1 and 3–5 very evidently belonged to another building, of which 1 was 
plainly the hal, or main room. Probably the three smal chambers were used for keeping diferent 
classes of tablets or records in. Whether the parts marked 2 and 6–11 also belonged to this building, 
or if not how they were distributed, can hardly be said until further excavations throw more light 
on the subject. Judging by the size of the building on the South side of the aley (12–13) it is 
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20) Unless 16, 19 and 20 belong to a second part, as is suggested by the opening from 16 into the passage on the North (13).
21) In the published plan of the area [Fisher 1907: Pl. 26] it is annotated ‘Room of the prisms’. In his dig notes Haynes refers to 15 
complete or fragmentary prisms having been found at Mound V. The precise provenances are unclear so it is uncertain if they al 
came from Room 28 in the east Section. The objects found were as folows: - on 8th January 1900 (‘1 fragment of a large rectangular 
prism’); 10th January 1900 (‘2 frag[ment]s of large rectangular prism’); 15th January 1900 (‘1 sound rectangular prism from lower level. 
¾ in[ch] long and each face 3 ¾ in[ches] wide’); 17th January 1900 (2 prisms and half a prism also from lower level’); 25th January 
1900 (‘2 fragmentary rectangular prisms’); 27th January 1900 (‘1 frag[ment] rectangular prism, 2 [fragments] pentagonal [prism]’); 
29th January 1900 (‘2 large frag[ments] of rectangular prisms’); and 15th February 1900 (‘3 rectangular prisms fuly inscribed’).
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likely that they were al part of the same house or quarter; but against this must be set the important 
fact that the wal bounding 1–3 certainly had al the appearance of an exterior wal.
It wil be noted (at 3) that the later building in burnt brick folowed the lines of the earlier 
one at least in part; and it may wel be that the original plan was caried on when the first buildings 
were abandoned.
On Drawing B (Figure 12) the rooms of the West section are shown. As wil be seen from 
the drawing, between rooms 1 and 29–44 there is a large unexcavated area; and it should be stated 
here that in the later portion especialy the parts which have been exposed are often connected only 
by tunnels.
In this section, it wil be seen, much of the buildings seem to have been lost or removed, with 
the result that the plan is extremely puzzling. It wil be perceived at once that wals are of varying 
thickness; and although it must be taken only as conjecture, it would seems likely that in the East 
section of the part excavated there was a building enclosed by a thick wal (5ft 6 in) which may 
be traced as bounding the rooms from 1–12, and possibly turning North West along 15 thus including 
the rooms 15–18. Again at 9a and 25a there are remains of a similar large wal, but they do not 
appear to be in any way connected with any other portion of the buildings; and here at least it is 
absolutely necessary to await further developments of the excavations before advancing any theory 
at al.
The wal to the South East of 30 is paralel to the wals of 16 and 21, and when the space between 
these wals is excavated a connecting series of rooms may be confidently looked for.
At present the only chambers which look at al like central hals are Nos. 8 and 25. From 8 
the series of smal chambers 1–3 and 4–7 might be entered. Accepting this arangement we should 
place 5 as a lobby and 11 was probably the porch. Then the South West wal of 12 may be regarded 
as having run through and only been cut away in the excavations. In this group Room 1 has a peculiar 
feature in the long and very narow recess. This was much too narow for a passage way, and it 
can only have been used as a storage place it seems.
From 25 access could be gained either directly or indirectly to the rooms numbered 19–28, 
and if there are more rooms to the North East – as is almost certainly the case – they wil be found 
to belong to this group in al probability.
The L-shaped narow opening from 20 on to 14 is puzzling, as examination of it upon the spot 
lead us to the belief that it was not due to the wal having been cut away at this point. It seemed 
rather a part of the original construction. But what purpose it served we cannot atempt to say; 
unless a watercourse was caried through it.
The large wal shown in the North West of the plan, with the system of recessing upon its 
outer surface belongs, as has been previously stated, to a period posterior to that of the Library 
Buildings.
With regard to the chambers numbered from 30 upwards we can ofer no suggestions. They 
were chiefly excavated before the last campaign, and so much debris has accumulated around them 
that we can do no more than show them on the plan, and leave consideration of them to a future 
date.
In this West section of the work the tablets were found lying about in an apparently promiscuous 
fashion. None were discovered on ledges, as in the East section, nor were any ledges themselves 
found. The largest find of tablets in this section was made near the doorway of room 6.
[End of text]
The Geere/ Fisher report gives an impression only of what was excavated in the IVth season 
of excavations on Mound V. It provides iluminating detail on the building remains of the early second 
milennium B.C. housing remains in which tablets were found. The account is complemented by 
Hilprecht’s published comments. In particular the contexts in which the tablets were found are 
highlighted. While many were found in disturbed contexts, a large number of tablets were found 
on shelves of brick covered in bitumen or of wood. The tablets were found in groups where they 
had colapsed as the buildings decayed about them. The CBS catalogue records that only 250 tablets 
were found in Mound V in the IVth season of excavations. What is uterly lost is any possibility 
of identifying particular contexts to specific tablets or even groups of texts.
A set of finished drawings of the trenches and in some cases sections through them and apparently 
intended for publication (which did not happen) were prepared by H.V. Geere at Nippur. These 
drawings are now in the UoMPA (Figures 16–27 below). The drawings ilustrate a number of points. 
Most basicaly they demonstrate that there were at least 37 trenches on Mound V. They also show 
the sheer scale of the excavations. Several list the cubic metres of earth that were excavated from 
each trench and many show the steps cut by the workmen to alow access to the trenches as they 
descended. Only one plan shows the findspots of tablets – Trench 22 (Figure 22).
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Figure 16: Trench 1, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 11 December 1899 (UoPMA M-23–3, 
no. 9).
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Figure 17: Trench 2, Mound V, Season IV. 
Drawn by H.V. Geere 12 
December 1899 (UoPMA M-
23–3, no. 12).
Figure 18: Trenches 4 and 5 with section, Mound V, 
Season IV. Drawn by H.V. Geere 19th 
January 1900 (UoPMA M-23–3, no. 26).
Figure 19: Trenches 6–9, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 19 February 
1900 (UoPMA M-23–4, no. 10).
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Figure 20: Trenches 12–14, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 31 January 
1900 (UoPMA M-23–3, no. 17).
Figure 21: Trenches 15 and 16, Mound V, Season IV. 
Drawn by H.V. Geere 13 February 1900 
(UoPMA M-23–4, no. 6).
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Figure 23: Trenches 26–28, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 6 February 1900 (UoPMA 
M-23–3, no. 35).
Figure 22: Trenches 21–25, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 20 January 1900 (UoPMA 
M-23–3, no. 34).
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Figure 24: Trenches 29–32, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 6 February 1900 (UoPMA M-
23–3, no. 36).
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Figure 25: A water course in Trench no. 32, 
Mound V, Season IV. Drawn by H.V. 
Geere 7 February 1900 (UoPMA M-
23–3, no. 38).
Figure 26: Trenches 33–37, Mound V, Season IV. Drawn by H.V. 
Geere 7 February 1900 (UoPMA M-23–4, no. 1).
Subsequent excavations on Mound V
With the unfortunate Peters/ Hilprecht argument running, interest in further excavations at Nippur 
disappeared. However, visitors did travel to the site. In 1904 Edgar J. Banks, on his way back 
from his season at Bismaya (Adab) visited Nippur. He described the site. He wrote that while ‘The 
sandstorms at Bismaya would fil our deepest trenches in a single night, but at Nippur the trenches 
were as empty and as clean as they had been left years before. The court of columns (i.e. Trench 
I) seemed as if it had just been excavated’ [Banks 1912: 358]. Hal saw Nippur in 1919 and was 
struck by the scale of the remains [1930: 63–4]. He was equaly struck by the evidence of the 
excavation techniques that had been used at Nippur. He wrote that the excavated remains of the temple 
gave ‘a good idea of the complicated type of excavation folowed by the American diggers, with 
its undercut mining-galeries, its coridors and tunnels, its earth-cut steps for the workmen, its arches 
to support higher strata that it was desired to preserve, and so forth. It looks rather like a cross between 
a Kimberley diamond mine and a fantastic gnome’s castle of Sime’s22) devising’ [ibid., 64].
An aerial photograph of Nippur taken by an RAF pilot in 1930, 30 years after the excavations 
closed at Nippur, shows the area of the main excavations in the east and west sections on Mound 
V (Figure 26). The disturbed area in which the excavations of Seasons One and Two took place 
on the north western knol of Mound V can also be seen.
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Figure 27: A corbel tomb on Mound V, Season IV. Drawn by H.V. Geere 17 January 1900 (UoPMA M-23–3, 
no. 24).
22) Sidney Sime (1867–1941) was an ilustrator famous for his drawings on fantastic themes.
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Four further seasons of excavations have been conducted 
on Mound V. Between 1948 and 1952 the Joint Expedition 
to Nippur of The University Museum of Philadelphia and The 
Oriental Institute of the University of Chicago excavated at 
Nippur. In the course of the work they re-opened the East 
Section trench of the Third Season, renaming the trench Area 
TB [McCown et al. 1967: 34]. They also opened a new trench 
nearer the centre of the mound naming it Area TA [ibid.]. 
Both areas sufered from disturbed stratigraphy caused by 
University of Pennsylvania trenches and tunnels. Both, 
however, revealed a series of levels of housing in which 
tablets were found [ibid., 34–149]. The sequence in area TA 
ran from the late Ur II to the neo-Babylonian/ Achaemenid 
periods. In area TB it ran from the Akkadian to Old 
Babylonian. The relatively low grade quality of the buildings 
[ibid., 34–40] reflects the domestic nature of the structures 
and echoes the comments made by the earlier Pennsylvania 
excavators. Indeed in area TB the TB Levels E and D, dated 
to the Old Babylonian period, were linked by the excavators 
[ibid., 62–3 and Pl. 64, Figure 27] to the plans published for 
the east section by Fisher (Figure 11 above). In their 
conclusions, McCown et al. [1967: 148–9] suggested that the 
area was a ‘Scribal Quarter’ where scribes lived and acted 
as teachers for those seeking to learn to read and write 
cuneiform.
In a major re-evaluation of the evidence from areas TA 
and TB, Stone [1987] demonstrated on the basis of the 
provenanced tablets from the 1948–52 seasons that during the 
Old Babylonian period there were diferences between the 
inhabitants of the two areas. Area TA, Stone argued [ibid., 
71–4], was home to ‘smal property owners [ibid., 71], while 
Area TB was occupied by ‘landless administrators [ibid., 101] 
and showed how the ‘Ur II bureaucracy was transformed in 
the Isin-Larsa and Old Babylonian periods’ [ibid., 103]. 
Administrative activities shifted from buildings in which no 
other activity took place to residential structures in which 
administrators lived and work, but which were owned by the 
institutions involved in the businesses whose activities are 
recorded in the texts. Then as the economic crisis of Samsu-
iluna’s reign took efect, the division between landowners and 
administrators broke down and the later were able to buy 
the properties in which they lived and worked [ibid., 103].
More recently Robson [2001] has demonstrated how an 
individual house (House F) dated to the Old Babylonian 
Period in Area TA was used as a scribal school. She has 
also ilustrated in detail how property inheritance operated 
at that time using House F as a wel documented example 
[ibid.].
Figure 29: A composite plan of the 
housing remains excavated 
in 1900 in the ‘East Section’ 
and Area TB in 1953/4 
[after McCown et al. 1967: 
Pl. 64].
Figure 28: An RAF aerial view of Mound 
V to the south and Mound II 
(Temple Mound) to the north, 
taken 5 December 1930 
(Published by courtesy of the 
University Colege London).
Mound V was investigated for a fifth time in the XVIth season of excavations at Nippur, under 
Gibson’s direction, when Trench TC was opened in the middle of Mound V [Gibson 1985: 23–27; 
Armstrong 1989: 47–53 and 258–68, Figures 13–23; Gibson 1994]. The trench was opened adjacent 
to area TA with the objective of evaluating and refining the potery sequence developed on the basis 
of the TA results and to link the Kassite potery found in WC to the general sequence [Gibson 
1985: 23–27; Armstrong 1989: 48; Gibson 1994]. The architectural remains the two areas were found 
to be linked in TC VI/ TA VI, TC VI/ TA VI, TC V/ TA VI, TC IV/ TA V and TC IV/ TA IV 
[Armstrong 1989: 52–3 and 264–8]. Some tablets were recovered, but not in great quantities.
Provenances for tablets in Seasons I–IV
Unfortunately the records are such that it is not possible to link any tablet to a specific provenance. 
The descriptions are either too sparse to be of much help (e.g. in the finds register, dig record or 
Haynes’ leters) or generic as seen in the Geere/ Fisher manuscript above.
The generic description of find spots was continued in the published accounts of the excavations. 
Hilprecht and Geere commented on the general provenances of the tablets excavated in Mound V. 
Hilprecht wrote ‘The tablets occured in a stratum from one foot to four feet thick at an average 
depth of twenty to twenty-four feet below the surface. They frequently were badly mutilated and 
chipped of, and lay in al possible positions on the floor of the ruined chambers, upon low fragmentary 
clay ledges extending along the wals, and in the rubbish that filed the coridors and open courts 
of the vast building. In some of the rooms which produced especialy large numbers of tablets, 
they were found in clusters, ‘interlacing, overlapping, lying flatwise, edgewise, endwise, two, three, 
four deep’, so that it was very apparent that they had been stored upon wooden shelves, whence 
they were precipitated when the roof colapsed and the wals cracked and fel” [Hilprecht 1903: 
513–4]. He added that ‘The ‘books’ required for instruction, reference and general reading as a 
rule were unbaked clay tablets stored on shelves, or sometimes deposited in jars. The shelves were 
made either of wood, – as ordinarily was the case also in the business houses on the western side 
of the Chebar, – or of clay, for which rooms Nos 1–3 .. [in] the northeast portion of the temple Library 
ofer appropriate examples. These clay ledges were built up in crude bricks to a height of nearly 
twenty inches from the apparent floor level, and on average were about one and a half feet wide. 
Two of the rooms (Nos. 1 and 3) yielded tablets and fragments by the thousands, and are among 
the largest thus far excavated in ‘Tablet Hil’. To preserve the fragile ‘books’ from dampness, the 
clay shelves were probably covered with mating or with a coating of bitumen’ [ibid., 522–3].
Geere [1903: 100–1] published a summary of the provenances of the tablets writing that ‘The 
majority of the tablets were unbaked, and therefore remarkably perishable. To keep them from damp, 
they were stored either upon wooden shelves or on ledges of brickwork which were coated with 
bitumen. Of the shelves no traces remained, but a few of the benches were discovered with tablets 
stil in position upon them’ [Geere 1903: 100–1].
The evidence for the physical storage of the tablets in the private houses of Mound V is slight, 
but extant. Veenhof [1986: 4–11] and Pedersén [1998: 241–4] have summarised the manner in which 
tablets were kept. These include being stacked on wooden shelves or on mud benches; in mud 
brick niches or even just in baskets on the floor. Al these methods of storage were practised at Nippur 
and evidence for most excavated in Seasons I–IV.
Sources for the provenances of the tablets
On 4 April 1888 CBS 1, a potery vessel, was the first object registered in the CBS Catalogue. In 
a comment to the entry Hilprecht has noted that the pot had been ‘Bought by Mrs H.V. Hilprecht 
from an Arab and presented to the U[niversity] of Pe[nnsylvania] as the first object in the Baby[lonian] 
Museum’. Thereafter objects and tablets formaly excavated at Nippur or less formaly at sites visited 
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by members of the Nippur excavation team; and tablets and objects bought by various persons were 
entered into the register. The vast majority of the objects came from Nippur with a large batch 
from Ur. In al twenty thousand items were registered.
The list of tablets (Appendix A) with recorded provenances at Mound V has been compiled 
using the data in the CBS catalogue complemented by statements made when some of the tablets 
were published. The result is a list of just over 1000 tablets of which c. 45% have been published. 
This is, of course, a fraction of the actual number of tablets excavated from Mound V. However, 
records were not kept of the tablet provenances or if they were they were lost when the boxes in 
which they were shipped to Philadelphia were opened. The provenances of the tablets in Istanbul 
are not known. The list also records tablet joins as wel as any marginalia or substantive comments 
writen in the CBS catalogue. A bibliography of each tablet is given, but does not claim to be 
exhaustive though I have tried to record the CTSL and CDLI reference numbers as far as possible.
The CBS Catalogue is a deeply flawed document and not to be trusted absolutely. Westenholz 
(e-mail 9 October 2013) comments that ‘the CBS Catalogue is so unreliable that nothing much can 
be built on that’. He adds that ‘In cases where information [on the provenance of an excavated object] 
is available the CBS [Catalogue] is wrong in about one out of three’ [ibid.]23). The majority of the 
entries for writen materials were made by Hilprecht who used the catalogue to foster his version 
of events and to continue his criticisms of Peters. This is particularly apparent in the entries for 
the more spectacular items. Run of the mil tablets are treated less partialy. Overal the CBS 
catalogue has to be read criticaly, but it does provide a source, flawed though it is, for information 
on the provenance of the objects found at Nippur. At the very least it provides an insight into what 
Hilprecht judged were the tablets that were found in the infamous ‘library’. It is ironic that despite 
the claims made for the scale of the ‘library’ and the biterness of the arguments surounding it so 
few tablets were identified as having come from it.
Hilprecht made many of the early entries (up until 1910 when Hilprecht left his post) in his 
distinctive fine hand identified by an autographed explanation on the format of the catalogue on its 
front page. The identities of those making other entries before 1910 and after 1910 cannot be 
discerned. Many of the earlier entries have a Ni. Number recorded and in a smal set the numbers 
assigned by Harper during the first season are also listed. The season of excavation is noted in 
many instances. Crucialy in the context of this discussion an atempt to record the provenances of 
a proportion of the tablets is noted. This is no more specific than ‘Tablet Hil’ or ‘Temple Library’ 
often with the qualifier – ‘East side of Shat-en-Nil’. Occasionaly there is additional comment – 
‘upper stratum’ or ‘western side’. In addition in the publication of some of the tablets, comments 
are made on their provenance which is not always reflected in the CBS Catalogue. We can only 
assume that this information was the product of discussion with the excavator. Tablets with 
provenances listed for Mound V either in the CBS Catalogue or in publications are listed in Appendix 
A.
Discussion
The terms ‘library’ and ‘archive’ have been loosely used in Mesopotamian studies [Veenhof 1986: 
4–11; Pedersén 1998: 2–5; Robson 2013: 38–41]. This is certainly true of the Mound V tablets 
from Seasons I–IV. In the event it is probable that both libraries and archives were found in the mound, 
but that neither were directly linked to the Nippur temple complex. The libraries, almost exclusively 
Old Babylonian in date, consisted of tablets used in the teaching of trainee scribes24). The archives, 
23) An example is CBS 3874 which Haynes reported on 1 November 1896 was found in Mound II, contrary to the CBS entry which 
suggests that it was found in the IVth Season of excavations.
24) Waetzoldt et al. [2009: 299–305] discusses the genre of texts used in Old Babylonian schools.
which were primarily Old Babylonian with smaler numbers of neo-Babylonian and Persian 
documents, consisted of leters and associated records linked to business activities. Both could co-
exist in a single property. This has been wel ilustrated by Robson [2001] who analysed the close 
detail of one of the houses in area TA, House F. In the building nearly 1500 tablets were found. 
The burden of the documents were the literary texts [718, ibid., 50–9] folowed by the school scripts 
[591, ibid., 45–50] with just under 200 non-school or unidentified tablets [ibid., 43, Fig. 7]. The 
building, like other school institutions25), had recycling bins [ibid., 44] for used tablets. To a lesser 
extent (in terms of sheer numbers) a similar mix of school and business documents was found in 
Old Babylonian houses at Sippar [Al-Rawi et al.: 2000: 5–7]. The nature of the excavations and 
record keeping in the 1889–1900 seasons at Nippur, means that it is not possible to identify documents 
from specific contexts and thus removes the possibility of defining specific libraries. Further it makes 
the work of identifying discrete business archives (usualy on the basis of prosopographical evidence) 
very dificult. There is absolutely no route towards identifying possible co-locations of specific 
libraries and archives.
Conclusions
The 1889–1900 seasons of excavations at Mound V, Nippur uncovered a huge quantity of tablets. 
However, such were the poor standards of record keeping that of the several thousand tablets found 
scarcely a thousand may now be said with some certainty to have come from the mound. In addition 
beyond a general view that the tablets were found in private houses in a variety of contexts including 
on wooden shelves or mud-brick benches, litle may be said of the original contexts. The Geere/ Fisher 
report provides the best sense of where tablets were found and as such is a useful document.
It has been said before, but is worth stating again. It is clear that evidence for a ‘Temple Library’ 
has not been found at Mound V, Nippur. What was excavated was a remarkable colection of 
documents dated largely to the Old Babylonian period, but including some of the neo-Babylonian 
and Persian periods. School texts are perhaps the most important documents from Mound V 
preserving Old Babylonian learning and literature, but the business archives reveal some of the daily 
concerns of some of the inhabitants of Mound V. The Kassite period is notable for its absence, though 
of course features heavily on Mound X on the other side of the Shat en-Nil.
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Notes on Appendix A
The folowing conventions are folowed in Appendix A:
Column 2: CBS tablet number.
Column 3: Harper number if known.
Column 4: Ni did number if known.
Column 5: Excavation season.
Column 6: Tablet joins (the entries for those tablets joined to an earlier one in the sequence are noted in italics).
Column 7: Date of accession (B.E.F. – Babylonian Exploration Fund; HVH – Hermann V. Hilprecht).
Column 8: Details of the provenance as provided by the CBS catalogue.
Column 9: A limited bibliography.
Column 10: The date of the tablet (Ach. – Achaemenid; ED. – Early Dynastic; e.OB. – early Old Babylonian; MB. – Middle 
Babylonian; n.Bab. – neo-Babylonian; n/k. – Not Known; OB. – Old Babylonian).
Column 11: The type of tablet (Acct. – Accounting; Adm. – Administrative; Inc. – Incantation; Leg. – Legal; Lex. – Lexical; 
Lit. – Literary; Math. – Mathematical; Met. – Metrical; Mon. – Monumental; Pray. – Prayer; Roy. – Royal; 
Sch. – School; Sci. – Scientific).
Column 12: Various comments including those found in the CBS catalogue and noted in quotation marks.
Throughout, to avoid repetition any comment duplicated in a subsequent CBS Catalogue entry is refered back to the CBS 
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